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E-lJ((芸)2+ sin20(諾 )2+ Asin20sin2" sin20)dx (5)
で与えられる｡


























石 弓 孟 〔ln(tw2‡ )〕ニーBthBx
∂2β





































sh2 (wi+ γ)+ sin2¢. B2
isin2¢｡cos2¢. ch2劫









tan2‡ 1-cosO1+cosβ f(i)sh2月∬ (17)
の型で表現される解があることが確められる｡ここから,さらに二種類の解が,以下のように
表現される｡ ¢｡,β,γを適当な定数 として,





































































































二種の異方性をもつ Heisenbergchainを扱い非線型励起として, kinkおよび breather
を運動方程式から導いた｡この系のbreatherモー ドはsine-Gordon系の場合に比して,多少
複雑なものとなる｡傾きを表わす定数βに注目すると,単一の kinkとしては存在しないβの
値に対 して,breatherが出現し,kinkになり得るβに対 しては散乱状態として, kinkの独
立性が認められる｡
エネルギーの面で考えると,容易面型のHeisenbergchainでは kinkが,より低いエネル








の大きいmagnonが自然にbreath轟 こ関連づけられることがわかる｡ これにっいては稿 を改
めて議論する｡
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